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В конце июня красные приблизились к Перми. При ее эвакуации воо­
ружение и ценное оборудование. Имущество были сняты и увезены на 
Восток. Переброшен был на Восток и личный состав флотилии -  около 
100 офицеров и 3 тыс. матросов и стрелков. Часть из них, главным обра­
зом артиллеристы, были переданы в сухопутные части. Остальные были 
использованы для спешного формирования новой флотилии -  Обско- 
Иртышской, которая начала свои действия осенью 1919г. При оборони­
тельных боях в ноябре в рядах сухопутных сил не только почти все ее 
стрелки, но и многие морские офицеры полегли на полях сражений.
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С конца весны 1918г. территория Урала была охвачена гражданской 
войной. К концу осени того же года Зауралье, Южный Урал и значитель­
ная часть Среднего Урала находились под властью белогвардейцев. Мень­
шевики, оказавшиеся на оккупированной территории, принимали актив­
ное участие в работе восстановленных органов городского самоуправле­
ния, земствах, комитетах народной власти и других учреждениях. Они 
выразили готовность сотрудничать со вновь образующимися правитель­
ствами. Тобольская губернская конференция профсоюзов, проходившая 
под руководством меньшевиков, признала Временное сибирское прави­
тельство, последовательно отстаивающее демократические цели, и при­
звала к его поддержке. Социалистическая фракция городской Думы Ека­
теринбурга высказалась за посылку своих делегатов в Самару на совеща­
ние о создании единого правительства. Екатеринбургская организация 
РСДРП(м) признала возможным участие во властных органах Директо­
рии. Тобольские меньшевики на заседании городской Думы высказались 
в поддержку Временного сибирского правительства. Как условие сотруд­
ничества они выдвигали ряд демократических требований, главным из 
которых был созыв Учредительного собрания.
В отношении большевиков меньшевики стали постепенно переходить 
от позиции нейтралитета к признанию возможности вооруженной борь­
бы сними. Екатеринбургская организация РСДРП(м) признала допусти­
мой помощь союзников в целях воссоздания единой России. Пермские 
меньшевики высказались за необходимость ликвидации большевистской 
диктатуры как предварительного условия для экономического и полити­
ческого возрождения России. Такая позиция шла вразрез с официальной
линией ЦК партии, который был против гражданской войны и иностран­
ной интервенции. В мае 1918 г. Всероссийское совещание РСДРП(б) от­
вергло всякое вмешательство союзных держав в российские дела. В резо­
люции конференции наряду срезкой критикой большевистского режима 
были высказаны пожелания активного участия социал-демократии в со­
ветских органах хозяйственного управления. Официальный меньшевизм 
опасался в случае гибели большевистской власти резкого усиления кон­
трреволюции.
В ноябре 1918 г. на территории Сибири и Урала установилась власть 
Колчака. Меньшевистские уральские организации не получили достаточ­
ного признания при новой расстановке сил. Их позиции подвергли кри­
тике правые силы. Меньшевикам ставилось в вину сотрудничество в про­
шлом с большевиками. Несмотря на поддержку правительства Колчака, 
на них ложилась ответственность за постановления руководства, офици­
ально против него протестующего. Белогвардейцы обвинили меньшеви­
ков в двуличности, использовании права двойного подданства, требовали 
занять более четко выраженную позицию в политических вопросах, ог­
раничить свои демократические и экономические требования. Кроме того, 
в ряде мест по отношению к меньшевикам были предприняты репрессии. 
В этих условиях они продолжали выступать против линии большевиков. 
Считая ее бесцельной, ведущей к неоправданным жертвам.
В связи с осложнением условий для политической работы меньшеви­
ки направили свою деятельность на профсоюзы, сохраненные колчаков­
цами. В отношении профсоюзов партия отстаивала идею их полной са­
мостоятельности и нейтралитета, исключая из сферы деятельности пос­
ледних политические задачи. Меньшевики и далее продолжали прово­
дить политику соглашения всех демократических сил. В Екатеринбурге 
по их инициативе был создан блок профессиональных союзов и полити­
ческих партий.
Таким образом, в то время, как официальный меньшевики выступал 
за сотрудничество с большевиками в условиях гражданской войны, мень­
шевистские организации Урала перешли на сторону их противников. 
Складывание столь парадоксальной ситуации было вызвано, на наш 
взгляд, как объективными условиями, так и идеологическими причина­
ми. Исходя из идеи примирения и соглашения, меньшевики не выступа­
ли против властных органов противоборствующих сторон. Во всей сво­
ей деятельности они старались достичь компромисса. По-видимому, в 
этом заключалась одна из причин политической трагедии меньшевиз­
ма. Партия, стремящаяся к проведению срединной линии в стране, рас­
колотой гражданской войной на два непримиримых лагеря, оказалась 
непризнанной и лишней.
